




その他のタイトル Default Prediction Model using Asymmetric




























 This research would like to show that default companies credit risk follows 
asymmetric distribution and the reason why.  In the finance context, a company will 
be generally deemed to go bankrupt when its credit score exceeds a critical threshold.  
This research applies the skew-normal distribution to default company distribution. It 
assumes that credit decision and corporate credit score are both normally distributed 
and vary stochastically.  
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S&P 社 Compustat 保有の北米上場企業過去



















































産）が起こったときの Y を Z (倒産企業の信
用リスク値)と定義すると, Zの密度関数は次
式の通りとなる． 





ሻ   
(3) 実証データによる閾値パラメータの推定      
実証データ（米国企業データ）を用いて閾



























































【平成 23 年（2011）度の研究】 
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